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Trabajo realizado durante 10 años en el cual se ha diseñado, rediseñado, fabricado un 
Protector  en serie, es decir, en cantidades para satisfacer la necesidad de protección de 






La construcción del Protector de Voltaje es la respuesta a la necesidad de  proteger los 
equipos electrónicos (T.V., VHS, computadoras, etc.) y eléctricos que usan motor y 
compresor (refrigeradoras, acondicionador de aire, etc.), de los continuos cortes de 
energía y fluctuaciones de  voltaje presentes en la Red Eléctrica. Esto es diseñar un 






El desarrollo del tema se encuentra clasificado en capítulos a saber:  
- En el Capítulo 1 se establecen los objetivos del diseño y toda la historia desde se 
inicio hasta el presente, con los problemas de falta de material, falta de recursos 
económicos, rediseños para disminuir costos, etc.  
 
- En el Capítulo 2 se estudia el diseño en  si, estableciendo en diagrama de bloques las 
secciones del mismo (alimentación, sección de alto y bajo voltaje, temporización y 
circuito de disparo) 
 
- En el Capítulo 3 se analiza el comportamiento de cada uno de los componentes del 
protector, sus características eléctricas (ZENER , LM324, TRIAC) las  formas de 
onda del mismo y cuanto varia su comportamiento sometiéndolos a intenso trabajo. 
 
- El Capítulo 4 esta dedicado a uno de los componentes más importantes del protector 
como lo es el circuito  impreso. Se menciona todo el desarrollo del mismo desde su 
inicio hasta el actual con diagramas incluido.  
 
- El Capítulo 5 trata del montaje y las  pruebas hechas en la fabricación del protector. 
Se analiza los resultados obtenidos con sus problemas y soluciones, se analiza 






Es necesario recalcar que éste informe ha tenido su desarrollo desde el año 1989 hasta la 
actualidad  y en el cual se logró obtener no sólo un producto confiable, sino una gran 
gama de experiencias que podrán nutrir a cualquier persona que lo tenga en sus manos, 
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